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庫青 、 年、 ）
『オデュッセイア』（ホメロス、松平千秋訳、岩波文庫・赤 、 年）の「第十一歌
冥府行」に「アキレウスの嘆き」の挿話がある。
『罪と罰』（ドストエフスキー、米川正夫訳、河出書房新社、昭和 年、第二編 、 ）
『白痴』（ドストエフスキー、木村浩訳、新潮文庫、平成 年、第一編 、 ）
『新編 宮沢賢治詩集』（天沢退二郎編、新潮文庫、平成 年、「心象スケッチ 春と修羅」
序、 ）
『平家物語』（佐藤謙三校注、角川ソフィア文庫、平成 年、巻十一の十二、 ）
『幸福論』（アラン、白井健三郎訳、集英社文庫、 年、 「忘却の力」、 ）
『異邦人』（アルベール・カミュ、窪田啓作訳、新潮文庫、昭和 年、第二部 章、 ）
『人間の土地』（サン テグジュペリ、堀口大學訳、新潮文庫、昭和 年、 章 、 ）
